シャルル=ニコラ・コシャン「金銀細工師、彫金師、およびアパルトマンその他を装飾する木彫師に対する芸術家協会からの懇願」 by 船岡 美穂子






















































































































































































































ペン、個人蔵 ¿g. 7  ［ルイ15世様式の額縁］、ニコラ・ランクレ、《音楽のレッ
スン》、1743年、89×90cm、カンヴァス、油彩、パリ、ルー
ヴル美術館








¿g. 11 ジャン＝バティスト・グル ズー、《クピドの祭壇で祈る少女》、
1767年、145.5×113cm、カンヴァス、油彩、ロンドン、ウォ
レス・コレクション


















































































1 シャルル＝ニコラ・コシャン（Charles-Nicolas CocKLQOH¿OV 1715-1790）の経歴の詳細は以下解題を参照。同名の父と区別するた
め、しばしば名前のあとに（子）ないし（2世）と付けて称されるが、以下本稿ではコシャンと表記する。
2 COCHIN, Charles-Nicolas, “Supplication aux Orfèvres, Ciseleurs, Sculpteurs en bois pour les appartements & autres, par une 
société d’Artistes”, dans: Mercure de France, décembre 1754, pp. 178-187. この記事は、1757年に刊行された彼の著作集に
再録されており、本稿はこれを底本として、その全文を訳出したものである。Idem, “Supplication aux Orfèvres, Ciseleurs, 
Sculpteurs en bois pour les appartements & autres, par une société d’Artistes”, 1754, dans: Idem, Recueil de quelques pièces 
concernant les arts, Paris, 1757-1771, pp. 1-12. 




7   モディリオンとも呼ばれ、S字型ないし渦巻飾りを逆さにしたような形の装飾。コーニスの張り出し部分の下に置かれる。
8 小さな立方体の形に彫られた装飾で、コーニスの下に帯状に施されることが多い。
9 特に以下を参照。SCOTT, Katie, The Rococo Interior: Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth-Century Paris, New 
Haven and London, 1995, pp. 252-262.
10 コシャンに関する主要な研究は以下。ROCHEBLAVE, Samuel, Charles-Nicolas Cochin, graveur et dessinateur (1715–1790), 
Paris and Brussels, 1927; MICHEL, Christian, Le Voyage d’Italie de Charles-Nicolas Cochin, Rome, 1991; Idem, Charles-
Nicolas Cochin et l’art des lumières, Rome, 1993［以下、MICHEL 1993］.
11 他に、建築家ジャック＝ジェルマン・スフロ、美術批評家ジャン＝ベルナール・ル・ブラン師が随行した。この旅行の美術
史的意義については、以下参照。ERIKSEN, Svend, Early Neo-classicism in France: The Creation of the Louis Seize Style in 
Architectural Decoration, Furniture and Ormolu, Gold and Silver and Sèvres Porcelain in the Mid-Eighteenth Century, London, 
1974.
12 MICHEL 1993, pp. 209-250.
13 SCOTT, op. cit., p. 253. 1733年のヴォルテールの著作や 1741年の匿名の執筆者によるサロン評等が先駆けとされてい
る。VOLTAIRE, François-Marie Arouet, Le temple du goût, 1733; Lettre à Monsieur de Poiresson-Chamarande, Lieutenant-
Général au baillage et siège prèsidial de Chaumont en Bassigny, au sujet des tableaux exposés au Salon du Louvre, Paris, 5 
septembre, 1741.
14 1746年と1753年のサロン批評の形式をとっている。/$)217'(6$,17<(11((WLHQQH³5pÀH[LRQVVXUTXHOTXHVFDXVHV
de l’Etat présent de la peinture en France, avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre, 1746 (1747)”（ JOLLET, 
Etiennne, ed. , La Font de Saint-Yenne, Œuvre critique, Paris, 2001, pp. 45-93. に収録）; Idem, “Sentiments sur quelques ouvrages 
de peinture, sculpture et gravure, Écrits à un particulier en province (1754)”, (JOLLET, Etiennne, ed., La Font de Saint-Yenne, 
Œuvre critique, Paris, 2001, pp. 275-333. に収録 ). 
15  翌年 1755年のメルキュール・ド・フランス誌発表された意見書においては、メッソニエやオプノー ルがはっきりと名指しされた。
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de décembre 1754…”, 1755, （COCHIN, Charles-Nicolas, Recueil de quelques pièces concernant les arts, Paris, 1757-1771, pp. 






16 これらの作品は、以下でも指摘されている。SCOTT, op. cit., pp. 252-262.
17 GOMBRICH, Ernst Hans, The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art, London, 1979. （エルンスト・ハンス・
ゴンブリッチ著 / 白石和也訳、『装飾芸術論』、岩崎美術社、1989年、55-81頁）。
18 COCHIN, Charles-Nicolas, Observation sur les antiquités d’herculanum, Paris, 1755.
19 Idem, “Avis aux Dames”, Mercure de France, mai 1755, pp. 125-131.
20 Idem, Lettre à un amateur en réponse aux critiques qui ont paru par l’exposition des tableaux, 1753 (Deloyne, no. 61), ［ 以
下、COCHIN 1753］. コシャンの美術理論とブーシェ擁護については、以下参照。CROW, Thomas Eugene, “La critique des 
Lumières dans l’art du dix-huitième siècle”, dans: Revue de l’art, no. 73, 1986, pp. 9-16.
21 例えば、1753年のサロン評ではブーシェの作品を賞讃しつつも、「真実を見いだすことはできない」とひと言漏らしている。
COCHIN 1753.
22 ルイ＝ジョゼフ・ル・ロラン（Louis-Joseph Le Lorrain, 1715-1759）は、画家、建築デザイナー、建築家。ローマに留学し、新古
典主義の先駆となるような建築デザインや家具デザインを行った。帰国後は、ケリュス伯の庇護を得る。
23 アンジュ＝ロラン・ド・ラ・リーヴ・ド・ジュリ（Ange-Laurent de La Live de Jully, 1725-1770）は、美術品蒐集家でパトロン。ポンパドゥー
ル夫人のサークルに属し、1752年から1764年にかけて美術品蒐集を活発に行い、同時代のフランス絵画を積極的に蒐集する「愛
国趣味」で知られ、蒐集家たちにも影響を及ぼした。




25  ジャン＝ジャック・バシュリエ（Jean-Jacques Bachelier, 1724-1806）は、静物・動物画家として活動するが、歴史画家として王立
アカデミー会員となる。ヴァンセンヌ、及びセーヴル磁器製作所で長く制作を行った。王立素描学校でのバシュリエの活動につ
いては以下を参照。LEVEN, Ulrich, “La foundation de l’École royale gratuite de dessin de Paris, 1767-1815”, dans: Exh. cat. 
Jean-Jacques Bachelier (1724-1806), Peintre du roi et de Madame de Pompadour, Versailles, Musée Lambinet, 1999, pp. 76-83.
26 GRIMM, Claus, Alte Bilderrahmen, München, 1977. （クラウス・グリム著、前堀信子訳、木村三郎・千速敏男監訳、『額縁の歴
史』、リブロポ トー、1995年、25-28頁）
27 ジャン＝ベルナール・ル・ブラン師（Abbé Jean-Bernard Le Blanc, 1707-1781）は、作家、美術批評家。ポンパドゥール夫人の庇
護を得て、コシャンとともにマリニー侯のイタリア旅行に随行した。規範的な趣味を持つ美術批評家として主導的な役割を果たした。
28 L’ABBE LE BLANC, Jean-Bernard, Lettres de Monsieur L’Abbe Le Blanc: Historigraphe Des Bastimens Du Roi, Paris, 1751.
29 COCHIN 1755, p. 35.




Paul / Roberts, Lynn, A History of European Picture Frames, London, 1996, p. 44.
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